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Beschreibung 
Das Merkblatt liefert die wichtigsten Angaben zur Gestaltung, Nutzung und Pflege 
des Legehennenauslaufs. Enthalten sind Angaben zu geeigneten baulichen 
Maßnahmen, Tipps zur Pflege des Grünauslaufs und Hinweise zum 
Herdenmanagement im Grünauslauf. Ausserdem wird erklärt, was gegen 
Beutegreifer zu tun ist, wie Krankheiten und Parasiten in Schach gehalten werden 
und welche Mehrkosten durch die Freilandhaltung entstehen. 
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